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Ziar cotidian independent 
і Ш С Т І І şi ADMINISTBATIA : 
rada Francise Deák Ko. 2. 
Telefon 10-02. 
Direcîor-Fondator : ŞTEFA&S MARCUS. 
АВОЯАЛЕНТБ: 
Pe un an 450 Lei 
Pe trei Inni 120 Lei 
Pe nna lună 45 Lei 
NE VIN SCRIITORII 
Venită ca să-i sărbător im. . . ! 
fse împlinesc patru ani de când au 
ut primii pionieri ai desrobirii pe 
agurile noastre. Se împlinesc patru 
de când a răsărit ş i pentru noi 
trele libertăfii. Se împlinesc patru ani 
1 :ând a Început şi pentru noi viaţa. 
liEra în luna lui April. Mugurii înce-
I să-şi desfacă sepafele şi podoaba 
tele flori, încorona pomii. 
„{Natura, chemată la viaţa de sărutul 
năverei, se îmbrăca în haină de săr-
«tiare. Păsările începuseră să zburde 
<'ier şi să înalfe triluri spre Atotpu-
'licul. Totul era în înviere. 
Щ 
І Sufletele noastre cernite de afâfea 
rsnnţe, aşteptau ca şi mugurii, craiul 
jiiăvăratic, care să le aducă ziua cea 
e. O iarnă grea, care dura de secole, 
-д obosise aşteptarea şi ne chinoise 
tit răbdarea. N'am disperat însă nici 
!d. Credinţa că dreptatea se va în­
g â n i şl pentru noi odată ne-a dat 
ф sulletească să îndurăm. Şi am 
à'irat multe. 
Şi acum iată. 
Ziua învierii a sosit . Baionetele 
vitejilor neamului nostru, au răsturnat 
lespedea şi lumina s'a arătat. 
S'a înstăpânit dreptatea! 
In haine de sărbătoare, cu flori ş i 
cântec am primit atunci pe aceşti 
pionieri veniţi ca să întroneze dreptatea 
după care sufletele noastre tânjeau 
de atât amar de vreme. 
Au trecut patru a n i . . . 
Azi , e iar Apr i l ! . . 
Pe meleagurile noastre se arată 
din nou pioneri noi. Sunt plonerii gân 
dirii, sunt semănătorii de idei, sunt 
cultivatorii graiului românesc. 
Pe rănile lăsate deschise de în 
tregul nost trecut de asuprire ş i de 
urgia răsboiului, aceşti noi pionieri vin 
să presare balsamul sfânt al geniului 
neamului. 
Să le deschidem braţele, să ne 
dezbrăcăm sufletele de ori-ce patimi 
şi să- i primim tot aşa de sărbătoreşte 
ca şl acum patru ani, pe ceilalţi. 
SINODUL EPARHIAL ORTODOX 
In 15 Aprilie, Dumineca Tomii, s'a 
Junit în Oradia-Mare Sinodul eparhial 
'•bl al Diecezei ortodoxe române a Ora-
/4-Mari. 
i Deputat» sinodali — cleiici şi mireni ' Idin păîţile mai îndepărtate ale Eparhiei 
"jnceput bă sosească încă Sâmbătă iar 
цаіп apropiere Duminecă dimineaţa, 
sil După sfânta liturghie săvârşită în Ca-
'%Ja s'a oíiciat în capela episcopească 
%a chemării Duauiui Sfânt. Au parti-
rit în frunte cu P. S. Sa episcopul 
(éfjan Ciorogariu toţi deputaţii veniţi Ia 
d. 
Slujba a fost oficiată de către trei 
"Jtopopi iar răspunsurile le-a dat corul 
iior şi elevelor delà liceele din loc sub 
aducerea directorului de şcoală Nicolae 
ari. 
a r După slujbă deputaţii s'au adunat în 
»ji mare a Reşedinţei episcopeşti. P. S. 
I episcopul eparhial, care e încă suferind 
i(4 cauza operaţiei recente la braţ, la in-
>iţea în sala şedinţă a fost primit de de-
jreţi cu vii aclamaţii. 
J P. S. Sa ocupând scaunul prezidial sa-
Sinodul cu cuvintele „Hristos a înviat!" 
rosteşte vorbirea de deschidere, în care 
bamăreşte spiritul şi opera Marelui 
jiiereu al Ardealului, Andreiu bai on de 
Şaguna, întemeietorul organizaţiei constitu­
ţionale a bisericii ortodoxe din Ardeal. 
Statutul organic, care e baza acestei 
organizaţii adevărat democratice, va fi pus 
ia temelia întregei biserici ortodoxe ro­
mâne din România. 
P. S. Sa în vită mai departe pe repre­
zentanţii bisericii întruniţi în Sinod să exa­
mineze, ce şi cum s'a muncit în cursul 
unui an în Eparhia ortodoxă a Orăzii-Mari 
şi să caute deslegarea problemelor, cari 
frământă viaţa bisericească. 
In numele lui Hristos, care nevăzut e 
de faţă, declară deschisă sesiunea a patra 
a Sinodului eparhial. 
, Cuvintele P. S. Sale sunt acoperite cu 
aplauze. 
Se citeşte apelul nominal, la care răs­
pund 40 de deputaţi. 
Se împart rapoartele generale şi alte acte 
intrate comisiunilor spre studiare şi raportare. 
Cu aceasta se termină şedinţa de des­
chidere, fixându se a doua şedinţă pe Luni 
ora 9 dimineaţa. 
Duminecă la ora 3 p. m. s'au întrunit 
şi au lucrat comisiile sinodale. 
La ora 5 p. m. parte a deputaţilor si­
nodali au participat la adunarea generală 
constituantă a „Astrei", ce s'a ţinut în 
sala mare delà Primărie. 
ŞEDINŢA II. 
In şedinţa, ce s'a început Luni la ora 
9 dim. au prezentat comisiile sinodale ra­
poartele generale întocmite de Consistorul 
eparhial asupra activităţii desvoitate pe 
teren bisericesc, şcolar şi economic în 
cursul anului 1922. 
Rând pe rând raportorii comisiilor re­
spective citesc rapoartele generale: plenar, 
bisericesc şi şcolar şi propunerile pentru 
deslegarea diferitelor probleme şi chestiuni 
în rapoarte 
Dr. Gheorghe Popa, raportorul co­
misiei organizatoare prezintă raportul ge­
neral al Consistorului plenar asupra mo­
mentelor şi evenimentelor din viaţa Eparhiei. 
încoronarea M. M. L. L. Regele Fer­
dinand I şi Regina Maria şi alegerea P. S. 
Sale episcopului Roman Ciorogariu ca 
membru de onoare al Academiei Române şi 
legiferarea caracterului de dominantă a bise­
ricii ortodoxe române din România sunt 
subliniate de întreg Sinodul cu aclamaţii vii. 
Sinodul îşi exprimă bucuria patriotică 
asupra măreţului eveniment al încoronării 
şi mândria şi mulţumirea, că Academia Ro­
mână, supremul areopag al ştiinţei şi cul­
turii româneşti a ştiut să răsplătească 
munca neprecupeţită în slujba neamului şi 
bisericii, depusă de şeful Eparhiei Oradiei-
Marî. 
Raportorul comisiei bisericeşti, Petru 
E. Papp citeşte raportul general al sena­
tului bisericesc. Dintre chestiunile şi pro­
blemele mai importante cu cari se ocupă 
raportul, amintim: cultura clerului, dotafia 
preoţimei şi sectarismul. 
'Ce priveşte cultura clerului şi amelio­
rarea crizei de preoţi Sinodul eparhial a 
hotărât, să se facă de urgentă paşii nece­
sari pentru înfiinţarea unei Academii teo­
logice la Oradea-Mare. 
Având Eparhia preoţi în toate satele 
se va pune o stavilă în calea sectarismului, 
care e un curent nu numai antibisericesc ci 
mai mult antinaţional. 
Parohiile din Bihor sunt sărace, n'au 
sesiuni parohiale — mai cu seamă la munte 
— nici case parohiale. Eparhia e situată 
la frontieră. Preoţii depun o muncă grea şi 
nu sunt răsplătiţi după cuviinţă. E just şi 
echitabil, ca Statul să dea preoţimii de 
aici o primă de încurajare — cum dă cor­
pului didactic — şi indemnizaţie de chirie. 
Dreptatea cere, ca răsplata să fie în pro­
porţie cu munca. 
Alexandru Munteanu, raportorul co­
misiei şcolare citeşte raportul general al 
senatului şcolar. 
In viaţa şcolară s'a produs un eveni­
ment : acordul delà Sibiu, menit să rezolve 
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chestiunea atât de discutată a şcoalei con 
fesionale. Acest acord e rezultatul anchetei 
cerută de congresul national bisericesc din 
1921 şi care s'a ţinut în August 1922 la 
Sibiu cu participarea reprezentanţilor bise­
ricii şi statului. 
Acordul n'a rezolvat toate chestiunile. 
Singurul rezultat pozitiv al întrevederii delà 
Sibiu e doar ratificarea statificării în salar 
a învăţătorilor delà şcoalele confesionale — 
statificare făcută mai înainte printrun ordin 
al Directoratului Instrucţiunii din Cluj. 
încolo nu se prea văd rezultate practice 
pentru Bihor în urma amestecului statului 
în chestia şcoalei confesionale. Analfabe­
tismul — aceasta ruşine a întreg neamului 
românesc — şi azi grasează în satele 
noastre atingând alocurea procentul de 100, 
Lipsa de învăţători e mare, edificiile 
se ruinează iar altele nu se ridică. 
Sinodul eparchial s'a declarat pentru 
susţinerea şcoalei confesionale afirmând drep 
tui bisericii de-a avea şcoala sa. 
Şcoala confesională şi-a făcut şi în 
trecut pe deplin şi cu cinste datoria fată 
de cultura şi sufletul neamului şi înţelege 
să lucreze şi de aici înainte pentru răspân 
direa luminei în masele poporului. 
Când Biserica românească vrea să-şi 
dea şi ea contribuţia de muncă la ridicarea 
poporului din întunerecul inculturii, salută 
totodată cu bucurie semnele unei politici 
şcolare hotărâte, cari se desprind din ac­
ţiunea de curând pornită de către organele 
administrative şi şcolare în scopul ridicării 
de localuJi şcolare şi aici în satele Bihoru­
lui nostru. Şedinţa a doua se ridică la ora 
1 p. rh. 
ŞEDINŢA III. 
Se deschide la ora 3. Ştefan Domo-
coş, prezintă raportul general al senatului 
epitropesc asupra chivernisirii fondurilor şi 
fundaţuinilor eparhiale. 
Sinodul hotăreşte să se intervină la 
forurile competente pentru împroprietărirea 
— cu precădere — a parochiiior. 
Se mai aprobă cererile pentru colecte 
ale unor paroshi în scopul edificării de 
biserici. 
Cu acestea se termină lucrările Sino­
dului eparhial. 
P. S. Sa mulţumeşte Sinodului pentru 
munca depusă în rezolvirea problemelor şi 
chestiunilor din viata Eparhiei. îşi exprimă 
satisfacţia pentru tonul adevărat parlamen­
tar al discuţiilor! 
Deputatul sinodal Dr. Gavril Cosma 
mulţumeşte P. S. Sale pentru tactul şi în­
ţelepciunea cu care a a condus Sinodul şi 
amintind contribuţia P. S. Sale la legife­
rarea calităţii de dominantă a Bisericii or­
todoxe în România îi urează mulţi ani de 
păstorire spre folosul Bisericii şi neamului. 
Dr. St M. 
Şedinţa comisiei administrative 
a judeţului Bihor 
Mâine 20 April ie 1923, la orele 3 p. m 
va avea loc adunarea generală a Societătei „între­
prinderile Forestiere Române" din Cluj. Societatea 
are un capital de 65 milioane deplin vărsat. Pe 
anul expirat a avut un profit net de 6,999.793 
lei, şi va distribui acţionarilor un dividend de 8%-
Se prevăd discuţii aprinsç la adunarea generală 
întrucât mulţi acţionari găsesc că pentru o ase­
menea întreprindere cu un capital aşa de mare 
deplin vărsat, profitul realizat este iluzoriu faţă de 
profitul realizat de alte întreprinderi similar cu un 
capital mai mic. 
Comisia administrativă şi-a ţinut şedinţa or 
dinară lunară în 18 cor. sub preşedenţia d-lui 
prefect I. Peter. 
Primnotarul Fildan citeşte raportul lunar. Dr. 
Aurel Lazar ia cuvântul. Relevă chestiunea tran­
sferării funcţionarilor. Ar fi la loc ca transferările 
să se facă numai după cererea proprie. Cere reinte­
grarea primarului din Beiuş, Crişan ; precum şi unele 
desluşiri în cauze administrative. In comune domneşte 
şi acuma absolutismul, se interzice chiar şi jocul 
Ia sate pe motiv că suntem în formă militară ori 
alte motive. 
Prefectul răspunde mai pe larg d-lui Lazar. 
Accentuează că, nici un funcţionar nu este tran­
sferat fără motiv. In cauza primarului din Beiuş 
ancheta este în curgere. Va purcede energic contra 
dispoziţiilor arbitrare a organelor din administraţie. 
Informează comisia asupra adminitraţiei din judeţ. 
Dar mai ales relevă munca depusă de subprefec­
tul Tempelean, pentru consolidarea administraţiei din 
judeţ. 
Urmează raportul primmedicului judeţean Dr. 
N. Popoviciu. 
in 
La raport ia cuvântul Dr. Lazar pen I 
ranţii spitalului judeţean. g 
Dr. Zigre relevează mortalitatea maiCt 
piilor. Cere ca pregătirea moaşelor să fie Ui 
poate de îngrijită. Prefectul mulţumeşte dii 
Popovicu pentru salvarea situaţiei sanitară.^ 
Urmează raportul medicului veterinar, t 
vizoratulul. » , 
Se decide a se protesta la Direcţunea Re I C 
din Cluj contra suspendărei învăţătorului I ţ 
care nu se ia la cunoştinţă. „ 
Prefectul Peter informează Comisia, 
reforma agrară. 0 
Se produce un incident între Prefect 
ful oficiului de poduri şi şosele pentru reau , 
a drumurilor. 
Popescu, notar judeţean raportează Jr 
cercetărilor disciplinare contra primnotarui 
Salonta, Abrudean. Subprefectul opiniază 
mână suspendat şi pe mai departe. ) r 
După rezolvirea a mai multor chestii < 
rente, şedinţa s'a ridicat Ia ora? p. m. Щ 
D. Ministru Anghelescu a pregătit un proect 
de lege, care în curând va ajunge înaintea Parla­
mentului,'în baza căruia se vor forma Directorate 
regionale în întreaga ţară. 
Acestea vor fi împărţite pe câte 4—5 judeţe, 
iar revizoratele şcolare vor avea numai controlul 
şcoalelor. In centrul Directoratelor va funcţiona o 
comisiune disciplinară şi una didactică. Forul II în 
cauze discplinare va fi comisia instituită pe lângă 
Minister 
Directoratele vor avea în competinţele lor 
agendele administrative, şi de control precum şi 
chestiunile referitoare la concedii, permise la exa­
mene, înlocuirea profesorilor, transferarea învăţători­
lor delà şcoalele primare, propuneri la avansări, mă­
suri disciplinare în cauze de mal puţină impor­
tanţă, chestiuni financiare. 
Lichidarea salarelor, se va face conform 
uzului vechiu din Ardeal, prin carnete. 
Proectul de lege prevede şi numirea unui 
Consiliu superior al Instrucţiune!, cu un cerc larg 
de activitate. 
In cauzele instrucţiunei Ministerul va fi 
obligat a lua în considerare şi opiniunea lui. 
Scriitorii români în t i i - i i 
22 Aprilie 1923. 
Scriitorii români vor sosi în 21 cor. la 
Oradea-Mare, şi se va organiza pentru ziua de 22 un 
matineu, unde vor ceti din scrierile lor publicului 
din acest oraş. Este un prilej şi pentru conaţio­
nalii noştri, unde vor putea dovedi dragostea lor 
faţă de cultura şi ştiinţa românească. Iar noi ne 
vom pleca capetele şi vom asculta graiul limpede şi 
frumos al geniului neamului românesc cu sme­
renie şi mulţumire. 
Pentru a face o primire cât mai potrivită şi 
merituoasă, d. prefect al judeţului Iulian Peter a 
convocat o şedinţă pe ziua din 17 Aprilie în sala 
mică a Primăriei Au fost învitaţi d-nii: dr. Co-
riolan Bucico primar, A. V. Catana prefect de 
poliţie, A. Gussi şeful Serv. Siguranţei, Eug. Sperantia 
profesor la Academie, G. Bota dir. Şoalei Normale, 
P. Dejeu cons. cult., d-na E. Horváth delà „Reu­
niunea femeilor române" şi alţii. 
S'a hotărât şi stabilit programul în următoarele : 
Scriitorii români Agârbiceanu, Cazaban, Mi-
nulescu, Victor Eftimiu, Zaharie Bârsan şi alţii 
vor sosi în localitate cu acceleratul în 21 Aprilie 
orele 3*45 p. m. In gară vor fi aşteptaţi de re­
prezentanţii autorităţilor militare şi civile, de şco­
lile, profesorii şi intelectualii din Oradea-Mare. 
• Oaspeţii vor fi găzduiţi la Episcopii şi fami­
liile româneşti. 
Sâmbătă seara va fi o agapă la restaurantul 
Pallace, unde intelectualii sunt rugaţi a lua parte 
în număr cât mai mare. Se va mânca à la 
fiecare după dorinţa proprie. » 
Duminecă 22 Aprilie 1923 scriitorii î 
zita în grupuri sub conducerea intelectualilp 
localitate, bisericile, oraşul şi Băile Felix. ( П 
Duminecă după masă la orele 4 vi • 
Matineu literar în sala Teatrul „Regina > t l 
cu preţuri obişnuite Ia reprezentaţiile maghû 
raie. Programul se va publica prin afişe. 
După matineu, Reuniunea femeilor romiP 
organiza un ceaiu dansant în sala mare iai 
fecturii judeţului, cu preţul de intrare 20 tei 
persoană. F 
Oaspeţii vor pleca în 23 cor. n 
Reorganizarea secţiei iocati „Astrei" 1 
In ziua de 15 Aprilie a fost convoc*8" 
către d. Aurel Lazar despărţământul Oradie 
pentru reorganizarea „Astrei". A răspuns u 
mos număr de intelectuali, şi într'o sărbăto 
însufleţire, au repus bazele bătrânei asocia) 1 
tru literatura şi cultura poporului român, cant 
1914 n'a mai funcţionat aci. al 
Adunarea a fost deschisă printr'o foar, 
moaşă cuvântare a d-lui Aurel Lazăr care W 
zidat. Oratorul, în cuvinte bine simţite, a Щ 
necesitatea din trecut care a hotărât pe ?8 
Şagună împreună cu intelectualii de atunci e 
pue bazele asociaţiei, apoi, a arătat ce a ím I 
„Astra" pentru fiecare român ardelean, şa' 
binefacere a revărsat era pe vremuri asupimi 
porului nostru opinat pe atunci. r 
După cuvântarea de deschidere s'a suspte 
şedinţa pentru înscrierea de noi membri. In i 1 
s'au înscris un număr mare de membri şi s'aîv 
a frumoasă sumă din cotizaţii, căci despărţit* 
tul nu dispunea până acum decât de suma io 
lizată de 143 coroane. in 
Procedându-se la alegeri, a fost pro ' 
ca preşedinte Aurel Lazăr. Au fost aleşi vi r 
şedinţi: d. protopop Andrei Horvát şi d. № 
cob Radu, secretar general : d. Dr. Şt. Мш I 
casier : d. Dr. Ioan Boroş, bibliotecar : d.in 
Cosma, controlor: d. Jurca, secretarul prefe< 
şi patru membri în comitet: d-nii Ştefan M e i 
losif Iacob, M. S. Samarineanu şi Ioan Pap.en 
După ce s'a constituit şi asociaţia, c o 
Moga a emis părerea ca Marea reuniune I 
Trei Crişuri" să fuzioneze cu „Astra". Acea 
rere a fost susţinută şi de d. Dr. Iacob Rad^ 
Ilie Ferdinand a cerut ca să se lanseze L e 
către toate casele de editură, scriitori şi £ г 
pentru ca să se colecteze cărţi pentru biblic 
D. Simion Gocan, directorul al învăţământ^ 
cerut să se formeze o secţie a „Astrei" [ы 
meseriaşi, iar d. Ştefan Mărcuş, directorul z^0 
nostru a cerut să se reorganize corul Hilari^ 
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In ziua de 2 M a l , ne v o m înş i ra Tn 
luptătorilor, ş i v o m apare zilnic. 
Snă a fund , cedând Insistentelor tu­
re celor ce ne-au ajutat ia apariţ ie, v o m 
ua sä apărem odată pe s ă p t ă m â n ă , 
I- lupă amiază la orele 6. 
'iarul nostru pentru a putea informa pe 
cât mai bine şi mai urgent, caută în tot 
corespondenţi. A se adresa de urgenţă 
cfta ziarului „Vestu l R o m â n i e i " , Tipo-
Românească Oradea-Mare, chiar de acum. 
referi corespondenţi prin telefon. 
oţi depozitarii de ziare cari doresc 
sfacă şl ziarul nost ru , s ă s e adreseze 
Administraţiei ziarului ia Oradea-
Str. í r . Deák N o . 2. 
In paş norocos de p r o p a g a n d ă cultu­
ri I străinătate. Suntem informaţi că Dna. 
ibu din Cluj cu sprijinul Min. Artelor şi 
or va călători în curând în Italie, şi va or-
iu o expoziţie de cusături cu motive româneşti, 
tot succesul. 
m Comisia instituită pe lângă oficiul de lo­
in şedinţa sub Preşedinţia Dlui Cons. la 
i de Apel Anghelescu a judecat pe Dr. 
le amenda de 500 Lei pe motivul, că s'a 
într'o locuinţă fără autorizaţia recerutâ. 
'7 Prea Sfinţia s a Episcopul Or. Valer iu 
n Frenţiu, având grije de credincioşii săi, 
Aprilie a. c. pleacă la vizitaţie canonică în 
tul Ardusatului. Reîntoarce peşte 2 săp-
â| Personale. Colonel T. Dumitrescu a fost 
a sat Ia gradul de General. El rămâne pre­
latele comisiei pentru delimitarea frontierei. 
Felicitările noastre ! 
Domnul Intendant Colonel M I h ă e s c u , 
intendenţei Diviziei 2 Vânători, eşind la 
e pe ziua de 1 Aprilie a. c , aflăm cu bu­
l l că a fost ales de director conducător al Co-
* ktivei „Leguma" ş i se va instala definitiv cu 
cuiul în Oradea-Mare. Cunoscând munca de­
pusă de Domnia Sa, şi cinstea personală şi repu­
taţia de care se bucură, ne pare bine şi urăm 
noroc şi spor de muncă noului nostru cetăţean. 
Domnul Colţescu Constant in , şeful servi­
ciului mişcărei din Direcţia Regională a C. F. R. 
din Cluj, a fost mutat ca subdirector regional la Iaşi. 
P a ş a p o a r t e l e v o r fi eliberate tot de 
poliţie. Prefectura poliţiei încunoştinţează că pa­
şapoartele se vor elibera şi de acum înainte tot 
de poliţie. In acest scop a fost trimes un curier 
special la Bucureşti pentru care a adus blanchete. 
Bugetu l comunei . Ieri au plecat la Bucu­
reşti consilierul economic al oraşului Benedek şi 
Basili, directorul uzinei electrice, pentru a supune 
ministerului de interne, bugetul comunei spre 
aprobare. 
Bilete pentru Mat ineu! artistic al Scri i ­
tori lor român i se pot cumpăra delà Librăria 
Românească din Parcul Traian 6. 1 
Cu începutul zilei de 1 M a i u s'á orga­
nizat cursuri de limba română pentru funcţionarii 
judeţeni, cari nu vorbesc limba româneasca, sub 
conducerea d-lui revizor şcolar Coroiu. 
Confiscarea cărţilor m a g h i a r e impor ­
tate din Ungar ia dei'a 1 Ianuarie 1922 î n ­
coace. In urma unui ordin al Ministerului de In­
terne, siguranţa locală a făcut o razzie pe Ia li­
brării şi a confisicat toate cărţile ungureşti im­
portate delà 1 Ianuarie 1922 încoace. 
Din eparchia r o m â n ă unită de Oradea-
M a r e . La parochia nouinfiinţată Ardud, judeţul 
Satu-Mare a fost numit de paroch Petru Herţeg 
acuma preot în Fărcaşa. Astfel parochia Fărcaşa 
devenind vacantă se dă în concurs cu terminul de 
20 Maiu a. c. 
S ' a aproba t cambiarea între preoţii 
Vasile Barbul până acuma preot în Necopiu şi 
între Coriolan Ternovan preot în Borleşti judeţul 
Satu-Mare. 
Nu de mul t a apărut , ,Predicele E p i s ­
copului Dr. Demetr lu R a d u " volum I. în Oradea-
Mare, o carte din cele mai preţioase pentrul'preoţi 
şi credincioşi. Se află de vânzare la toate librăriile 
Preţul e 50 lei. 
CRONICA ARTISTICĂ 
ţffl Trupa „Bulandra". Piesele cu care c 
aşntă această trupă în faţa publicului din 
cal, sunt dintre cele mai bine alese : Se va 
rtt la 5ЗО Aprilie Puiul Vulturului (l'aiglon) 
jjEd. Rostand, Marchizul de Priola de H. 
jidan în seara zilei de 1 Mai şi Diavolul (Az 
n Bg) de Molnár Ferencz, în seara zilei de 2 Mai. 
( te la Librăria Românească, Parcul Traian 6 
a Premiera operei B o e m e . Teatrul „Regina 
fi ia" In sfârşit o premieră de operă. Studiul ei 
r2Rine sforţări ori-cărei trupe. Reprezentaţie 
, mulţumită prestaţiunilor soliştilor şi baghetei 
;p eforului de musică Várady, bună. 
mi In rolul principal femeesc Dra Kelmay (Mimi) 
sovedit că ştie bine să cânte, şi că are o inte-
ţâjnţă rară pentru interpretarea dramatică. Vajda 
jdolfo) forţează şi dacă va afla calea de re-
Bnţă bine postată, va ajunge un tenor esce-
, c . Calităţile vocale le are. Jocul lui de scenă 
i c mai puţin degajat. Kováts (Marcel) cântă în 
Q| eauna bine, trebue numai să-i treacă în sânge 
nti Marcel este un boem (Bariton lyric) cu 
ente mai puţin grave. Márkus (Colin) prin 
fe tecul frumos din actul IV a contribuit mult la 
/\Aeierea poetică a finalei. Dra. Kovaks şi Dl. 
pngh ni-au prezintat figuri de operetă. Uneori 
(«conturbat ansamblul de altfel frumos. Regia 
! prezintat cu totul greşit şi nepotrivită. 
$ Teatrul „Regina Mar ia" : Trupa Mişa 
^Чіпо care mai zilele trecute ne-a dat câteva re-
^tzentaţii frumoase, revine în ziua de 19 Aprilie, 
.."va juca trei seri şi un matineu. Piesele sunt 
"jetul de cunoscute publicului nostru, deoare-ce, 
uţjă sunt de dramaturgi unguri : Dracul (Az ördög) 
Pj Molnár Francise şi Fracul (Szerencse fia) de 
J'1bor Dregey iar cealaltă, Prostul, care se va 
fa Sâmbătă în matineu, a mai fost jucată. Numai 
l/u nu e cunoscută publicului din Oradea-Mare. 
i însă, care am urmărit trupa Fotino şi prin alte 
itre, unde s'a jucat această piesă, asigurăm pe 
щ 
spectatori că e o reprezentaţie la înălţime şi atât 
dl. Mişu Fortino şi d-ra Titi Argeamolu cât şi dl Al 
Demetrescu, au creaţiuni admirabile. 
Rezentaţiile vor decurge astfel: 
Joi 19 Aprilie: Fracul. 
Vineri 20 Aprilie : Dracul. 
Sâmbătă 21 (matineu): Prostul. 
Sâmbătă 21 (seara): Lala. 
Deschiderea universităţilor 
Pentru ziua de 16 Aprilie se fixase data re 
deschiderei universităţilor, închise în urma mişcării 
antisemite, pornită de studenţi. Universitatea din 
Cluj şi Cernăuţi şi-au reluat liniştite activitatea. Nu 
la fel s'a întâmplat şi în Bucureşti şi laşi însă 
Acii studenţii persistă în doleanţele lor şi mai ajes; 
cer eliberarea studenţior închişi la Văcăreşti — 
reintegrarea în drepturi a sublocotenentului docto­
rand Mircea Iliescu delà Institutul medico-militar 
care a fost degradat şi trimis la trupă, acuzat fiindcă 
ar fi bătut un jidan. Lăsând la o parte numerus 
clausus, celelalte pretenţii ale studenţilor nu ne 
par exagerate. • 
Originea mişcării studenţilor are multe motive. 
Nu credem să fie ţară unde tineretul studios să 
fie lăsat în voia întîntâmplării ca la noi. Nimeni 
nu s'a gândit să le îmbunătăţească soarta. Cantinele 
lor erau o mizerie, laboratoriile slab înzestrate, iar 
cărţile, prin faptul că s'au scumpit enorm, le lipseau. 
Şi în această situaţie, alţii favorizaţi de soartă, 
îşi continuau studiile lăfăindu-se în tot confortul. 
Iată unul din motivele acestei mişcări. 
Sperăm că acum guvernanţii noştri şi oamenii 
de bine, îşi vor înţelege menirea şi că-şi vor des­
chide punga pentru acest tineret care formează 
viitorul neamului. începutul s'a făcut atât din partea 
Ministrului de instrucţie cât şi de particulari. Chiar 
în Oradea-Mare cantina studenţească a primit un 
ajntor considerabil, prin intervenţia deputatului 
Chirvaiu. 
Numai creindu-Ie o situaţie posibilă studenţii 
se vor liniştii şi îşi vor urma drumul studiilor. 
are rai 
îmi aduc aminte cu îngrijorare de vorbele 
marelui nostru bard, Andrei Mureşanu, care într'una 
din strofele nemuritorului său imn „Deşteaptă-te 
Române", spunea cu durere: 
Pe noi ne nimiciră a pismei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi. 
Azi mă întreb, ce ar zice oare poetul, dacă 
ar trăi în zilele noastre ? Ce amărât ar fi el dacă 
ar trăi şi ar vedea că astăzi când am văzut rea­
lizat visul nostru milenar, când ne-am unit într'o 
ţară mândră, mare şi bogată,p/sma şi neunirea în 
loc să dispară, pare că sunt şi mai în floare. 
Unde sunt învăţămintele ce am tras din du­
rerile trecutului? 
N-am suferit destul de pismă din partea strei­
nilor? Acum când prin unirea noastră, am scăpat 
de asuprire, este oare nevoe să ne urâm să ne 
pismuim, să ne clevetim între noi. 
Nu ştim cum se face, dar pare că după răz­
boiul grozav în care lumea a suferit atâta, în loc 
ca să devie mai altruistă, mai bună, din contră, 
a devenit mai rea- ,S urăsc fraţii între ei. Se cle­
vetesc şi, uneori, merg până la lucruri grave. .De 
ce oare aceasta? Ţara românească este mare, este 
bogată! încap toţi. In loc să ne urâm şi să ne 
pismuim, mai bine să ne dăm mâna din inimă, să 
lucrăm umăr la umăr, şi cu toată puterea şi dra­
gostea să ne consolidăm atât economiceşte cât 
şi pe teren cultural. 
Duşmanii noştri sunt mulţi. Ce va fi de noi 
dacă la duşmănia lor, vom mai adăuga şi duşmă­
nia noastră de frate contra frate? Nu trebue să 
uităm că n'a fost greu să ne unim, dar e mai greu 
ca să trăim uniţi şi să păstrăm ceeace ne-a dat 
sângele celor 800.000 viteji ai neamului. 
Delà o vreme nu auzi decât critici. Cutare 
lucru este rău, cutare nu este bun, cutare este aşa 
sau altfel. Cine doreşte în adevăr să critice ceeace 
este rău, numai în dorinţa ca să îndrepte lucrurile, 
s'o facă cât se poate de sever, dar nu cu patimă 
şi vorbe urâte. Ifi acelaş timp să arate şi cum 
gândeşte el că este biné. Numai aşa se pote în­
drepta relele, numai aşa gândul este curat. Nu 
trebue să confunde cineva severitatea unei criici, 
cu vorbele urâte. Cine critică numai ca să critice, 
nu este om cinstit în suflet şi nu o face pentru 
binele general, ci pentru cine ştie ce profit al său 
personal. E foarte uşor a critica dar e greu să 
treci la fapte. 
Delà o vreme nu auzi decât: cutare este 
hoţ, cutare e pungaş, cutare este altfel. Totul rău 
şi nimic bine. 
Doamne sfinte! Parcă am fi o ţară de pun­
gaşi şi de hoţi. Streinii tac, lucrează harnic şi 
câştigă enorm la noi în ţară. Lor le convine a-
cestă stare şi râd de noi şi susţin cearta dintre 
noi ; căci noi facem gălăgie şi consumăn şi bani, 
pe când ei adună ca abinele şi furnicile. 
Să înceteze odată această stare ! Să începem 
munca frăţească, să resădim dragostea între noi. 
In munca noastră ; în petreceri ; la durere şi la 
bucurie; să fim iarăşi împreună. 
Doreşte cineva ca să se pue pe el in evi­
denţă ? Este o ambiţie foarte frumoasă, dar să o 
facă prin muncă, prin cinste, prin pricepere, nu 
clevetind pe altul, nu pârând pe un al doilea, nu 
defăimând pe an al treilea. Cine vorbeşte In 
faţă una şi în dos alta, este un om periculos pen­
tru societate, întocmai ca şl câinele care se dă pe 
furiş. Acela nu este om cinstit. Românul zice : „fe-
reşte-mă, Doamne, de prieteni, că de duşmani mă 
apăr eu". 
Cine vorbeşte în ascuns rău despre altul, a-
cela înseamnă că el singur se recunoaşte inferior, 
şi de aceea, aste şi falş şi laş. 
Cea mai bună doctorie contra unor asemenea 
oameni, e ca ei să fie daţi pe faţă. Numai aşa ar 
dispărea multe neplăceri şi clevetitorii s'ar descu­
raja şi, sau ar deveni oameni sinceri şi harnici, sau 
ar pieri. 
Cine ascunde pe cei care clevetesc, nu fac 
o faptă bună, şi sau arată slăbiciune sau sunt 
complici cu ei. Clevetitorul are ca armă teroarea, 
tocmai ca să-şi ascundă slăbiciunea lui ; de aceea 
trebue lovit fără cruţare. 
Cine are urechi de auzit să audă. 
Colonel A. Negalescu. 
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CRONICA ECONOMICĂ 
Eri 18 Aprilie 1923, orele 10 dimineaţa s'a 
întrunit la Ministerul de Finanţe Comisia bugetară 
parlamentară, care a luat în discuţie modalitatea 
împărţirei între diferitele categorii de funcţionari a 
celor 550 milioane, votate prin bugetul anului 1923, 
pentru sporirea lefurilor. Comisia continuă azi 
discuţiile. 
Suntem pozitiv informaţi că, în conformitate 
cu declaraţiile făcute de Ministru de Finanţe, prin 
expunerea de motive a bugetului statului, pe anul 
1923, imediat după închiderea parlamentului vor 
începe a funcţiona în întreaga tară o serie de co-
misiuni mixte, compuse dintr'un parlamentar, un 
cunoscător al contabilităţei şi o persoană cu o cul­
tură generală superioară, care vor revizui şi vor 
controla activitatea şi modul de lucru a tuturor 
funcţionarilor statului. Aceste comisii vor avea de­
pline puteri, spre a dispune imediat ca acei func­
ţionari care sunt prea numeroşi la unele servicii 
care s'ar putea executa cu mai puţin personal, să 
fie mutaţi la alte servicii mai încărcate cu lucrări 
şi care astăzi suferă. Funcţiunile care se vor găsi 
că sunt peste numărul trebuincios şi funcţionari 
cari ocupă funcţii superioare, cu retribuţii mari, 
dar netrebuincioase, vor fi reduse şi din bugetul 
statului (cu alte cuvinte sinecurile). 
In acest mod pe de o parte se va împărţi 
în mod egal munca, serviciile statului vor putea 
funcţiona mai bine şi mai repede în rezolvirea di­
feritelor chestiuni şi deci interesele publicului vor 
putea fi mai urgent deservite. 
Sumele realizate în buget prin reducerea si-
necurilor, vor fi toate utilizate pentru îmbunătă­
ţirea lefurilor funcţionarilor absolut necesar şi 
meritoşi. 
Acest sistem a fost întrebuinţat în Anglia şi 
a dat rezultate foarte bune. Bine că s'a gândit în 
fine şi la noi cineva, la un asemenea sistem. Aştep­
tăm însă să vedem cum această idee bună va fi 
pusă în aplicare. Numai dacă alegerea comisiilor 
se va face aşa cum trebue, şi membrii comisiilor 
să ştie a se desbrăca cel puţin în ceasul al un­
sprezecelea de haina politicei pătimaşe, procedând 
absolut în mod nepărtinitor. Contrar în loc să se 
ajungă la rezultatele bune dorite se va ajunge Ia 
o adevărată nenorocire. 
In cercurile financiare se discută şi comen­
tează o scrisoarea Min. Lucr. Publice ,Dr. Cosma, 
cu răspuns la memoriul organizaţiei din Timişoara cu 
privire la preschimbarea împrumuturilor de război. 
Ministrul accentuează că situaţia economico-finan-
ciară momentană nu este prielnică pentru discutarea 
acestei chestiuni. Atunci când funcţionarii nu pot 
fi salariaţi cum se cade, e bine să nu agravăm 
îndatoririle guvernului cu astfel de cereri. „De ce 
nu aşteptaţi timp relativ scurt, când vom fi în si­
tuaţia de a satisface cererilor !" 
C u r s u l d e v i z e l o r l a O r a d e a - M a r e 
16 April ie 1923 
Prospect 
de emisii 
Corona maghiară 28 
Marca 85 
Coroana austriacă 330 
Coroana Cehă 640 
Francul francez 1415 
Francul elveţian 3845 
Dollárul 212 
Lira 1065 
Fontul sterling 990 
Bursa d in Zürich 
B E S L I N — — — — — 130 
N E W - Y O R K — — — — 551 
L O M D R A — — — — 2533 1 , 
P A R I S — — — — — 3660 
M I L A N O — — — — 2725 
P R A G A — — — — — 1647 
B U D A P E S T A — — — 12 
V I E N A — — — — — 000777, 
ULTIMA 
Zilele trecute o b a n d ă bolşevică bine 
organiza tă a atacat trenul C h i ş i n ă u — B u c u ­
reşt i . S ' a s e m n a l a t 5 morţ i ş l ma i mulţi 
vulneraţ i . (Rador . ) 
Bucureşti. —- Senatul universitar a exchis din 
întreaga Ţară pe un an pe studentul în medicină 
Rosenzweig, care a venit înarmat la cursuri, iară 
pe studentul în filologie Athanasiu Vasile pentru 
brutalizarea colegilor din toate universităţile Ţării, 
pentru totdeauna. Deţinuţii delà Teatrul Eforia au 
fost eliberaţi. Adunările studenţilor nu au fost 
admise. Elevii evrei şed în staluri speciale. (Rador.) 
Bucureşti. — Prezenţa consorţiului englez 
la Bucureşti este în legătură cu concesiunile de 
petrol. Ministrul de Finanţe nu este străin de 
transacţiuni cu capital străin. (Rador). 
Francezii a u ocupat puncteie Dletz, 
N a s s a u şl E m t s c h . Legătura între Frankfurt 
ş i Coblenz întreruptă. Ang l ia în chest iunea 
Ruhruruiui observă o ţinută rezervată. (Rador) 
Cluj. — Scriitorii români aü sosit la Cluj, 
au vizitat oraşul şi asistă la reprezentaţia dată în 
onoarea lor la Teatrul Naţional. 
Cluj. — „Ellenzék" ziarul maghiar din Cluj, 
conform hotărîrei Dir. CFR., va fi vândut şi pe 
mai departe şi la ghişeele din gară. 
Bucureşti. — Consiliul comunal constatând 
că, comisarii dë poliţie în halele de vânzare cum­
pără stocurile de peşti dinaintea publicului a avi­
zat Prefectura Poliţiei, că nu mai reflectează Ia 
serviciul lor. 
Oficiul de închiriere în baza legii pentru 
înfiinţarea oficiilor de închiriere, publică de libere 
locuinţele următoare : 
La 24 Aprilie a. c. ora 3 p. m. 
1. Str. Simeon Bărnuţiu No. 7 : 1 cameră 
şi bucătărie. 
La 26 Aprilie a. c. ora 3 p. m. 
1. Parcul Eminescu No. 20 : 5 camere şi 
accesorii. 
2. Str. Axente Sever No. 15: 1 cameră şi 
bucătărie. 
3. Str. Piaţa Mihaiu Viteazul No. 5 : 2 ca 
mere. 
4. Str. Cal varia No. 180. 3 camere şi acce­
sorii. 
5. Str. Oituz No- 4 : 2 camere şi accesorii, 
6. Str. Alapi No. 4 : 3 camere şi accesorii, 
7. Str. Podului No. 19: 1 cameră şi bucătărie. 
8. Str. Tăbăcarilor No. 6 : 1 cameră şi bu­
cătărie. 
Onor. public se încunoştinţează că locuinţa 
din str. Parcul Traian No. 1. compusă din 5 ca­
mere şi accesorii a publicat din eroare pentru 
23 Aprilie 1923. 
Toţi acei cari doresc a închiria locuinţele de 
mai sus sunt rugaţi aşi înainta cererile Ia acest 
oficiu, împreună cu actele şi certificatele prin care 
să dovedească că nu au locuinţă sau sunt evacuaţi. 
îrrJ 
Provocare. 
Clientul meu firma Stern şi Grad (Strada 
General Moşolu Nr. 1) se transformă în societate 
pe acţii. Provoc toţi creditorii firmei să anunţe 
pretenziunile lor în biroul meu până mai târziu la 
20 Aprilie orele 18. In caz contrar societatea pe 
acţii nu va lua nici o răspundere asupra pre-
tenziunilor. 
Oradea-Mare, Ia Aprilie 1923. 
Dr . Sarkad i Dlonls iu avocat, 
Parcul Traian No. 1. 
Felhívás ! 
Stern és Grád cég ügyfelem (Strada General 
Moşoiu No. 1.) részvénytársasággá alakul át. Fel­
hívom nevezett cég hitelezőit, hogy áru üzletből 
eredő követeléseiket, irodámban, legkésőbb 1923. 
évi április hó 20-án délután 6 óráig annál inkább 
bejelentsék, mert ellenkező esetben követeléseikért 
a részvénytársaság felelős nem lesz. 
Oradea-Mare, 1923. április hó 16-án. 
Cr. Sarkad l Dénes ügyvéd 
Parcul Traian No. 1. 
„Tipografia şi Librăria Româneas* 
în Oradea-Mare a hotărât în adunarea 
ţinută la 26 Februarie 1923, ridicarea 
social delà Lei 500.000 Ia Lei 1,150.000 
prin emitarea a 5000 bucăţi acţii cu pr 
nai de 200 Lei bucata. 
Fie cine, care participă la urcarea 
prin subscripţia acţiunilor, nu numai сЩ 
sează capitalul său în avere reală, dar 
bueşte şi Ia o operă cultură naţională ci 
străduinţa intelectualilor din regiunea de 
a Ţării, are să devie o piatră fundament 
nei culturale. 
Societatea dispune de o avere, a că 
loare întreit trece peste sumele cari până 
s'au învestit în ea. Avem o tipografie care 
cu 6 Hp. la 5 maşini, avem compactorie, 
librărie cu aproape toate cărţile de sean 
un bogat deposit de papetărie. Avem st 
cărţi preţioase-didacţice editura proprie, 1 
am organizat un institut litografic cu forţă rp 
Bilanţul nostru, prezentat pe anul de, 
ne 1922, arată situaţiunea favoraQilă în 
aflam. Dorim însă, ca în mod hotărâtor ş 
tiv dezvoltarea institutului nostru. 
Consiliul de administraţie a fost 
cu ducerea la îndeplinire hotărâre adunărei 
rale, şi publică prospectul de emisiune 
celor 500 Obuc. acţii, sub următoarele coq 
1. Acţionarii vechi au dreptul a senj 
ţiuni noi în proporţie 1 : 2. 
2. Referitor la acţionarii noi Cons. di 
î-şi rezervă dreptul a accepta subsripţiile 
le refuza 
3. Acţiile să emit : 
a) pentru acţionarii vechi cu cursul 
Lei în plus 25 Lei spese de fondare, 1 
ţie, iară; 
b) pentru acţionari noi cu cursul de ii 
în plus lei 25 spese de fondare la o acţies' 
4. Acţionarii vechi au să se declare p 
1 Iunie cor. la Direcţiunea Societăţei Orad^ 
(Strada Francise Deac No. 2). Această dec 
va avea valabilitatea semnărei şi ea obíij 
declarant la toată plăţile conform proedui 
emisiune. în caz de nedeclarare dreptul d e l 
rinţă se va considera ca pierdui. 
5. Condiţiile de plată sunt: 
a) la data subscrierei 50% a sumei se 
în plus 25 Lei spese de fondare după } 
acţie ; i 
b) la 1 Iunie a cor. 2 5 % a sumei ser 
c) la 1 Sept. a cor. 2 5 % a sumei sé, 
6. încât semnatorii nu vor vărsa I 
conform condiţiunilor stabilite, se vor арІЙН 
poziţiunile codului comercial şi ale statute. 
7. Acţiunile nou esmise beneficiază л 
anul de gestiune №23 o dividendă, care 
punde la 50% a profitului net ce se za hai 
înparţU între acţionari. 
8. Termenul de subscriere se fixează i 
la inclusive ziua din 1 Iunie a. cor. 
9. Liste de subscriere sunt depuse laj-, 
a) Banca Generală a Ţării Româmeş 
Bucureşti ; 
b) „ „ filiala în Oradea-Ma 
c) „Bihoreana" Institut de Credit şi Et 
mii R. A. Oradea-Mare ; 
d) „ „ filiala Marghi 
e) » „ Vaşcău 
f) , Tinea; 
S) n Salont» 
li) Banca Centrală de Ind. şi Corn. S. A. I 
i) „ „ » Oradea-Maţ 
j) Banca Românească filiala Oradea-Л 
k) Banca «Frontiera" S. A. Oradea-j|i 
l) Librăria Românească Oradea-Mare,;0 
Parcul Traian 6) ; 
m) „Doina" S. A. Beiuş ; 
n) Banca Marmarosch, Blank & Compo>j 
sucursala Oradea-Mare ; 
o) Biroul Central al Societăţii Noastetf 
F. Deac No. 2.) 
Oradea-Mare, la 1 Martie 1923, 
Consi l iu l de Adminis t ra Í 
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